
































































































A: Linear angeordnete TMV werden metallisiert und Gold-
 
Palladium-Kontakte lithografisch aufgebracht. Der 
spezifische Widerstand liegt weit über dem des Metalls, 
ein typischer
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erlaubt die Unterscheidung von
 




während SPDM die Farbstoff-
 
Positionen (blaue Kreuze) mit
 


































für Antikörper oder Enzyme: ca. 
2000 Coat-Protein-(CP)-Monomere
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Ist es möglich, durch Immobilisierung
 









auf der Oberfläche durchzuführen ?
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